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CUKRPOS OFICI A 1,E;)
Ascensos.
Resc,Inción tltlt1lCFO 58/76 p()r la que se asciende al (.111-
nle‘) ininediat() ;11 Ca1 1:"111 Atidit(11 don Salvadmi
Aial 1in. 1);iii,ina 2.292.
nrstinos.
lesolución número 1.506/76 por la que se nombra Pro
le mr Adjunto del etn.,() NICM-2. para Comandantes y
Miciales de drav,aiiiiiias al Teniente de Navío don Pe
dro Español Joi re de \" ji 1 fi 'aí.lina, 2.291
1?.eso1uci6n número 1.507,/76 por 1;1 que it. confirma en el
ile,f111(1 de jefe de la (.--,ecenni Vc()11(')Inica (1(.1 AL,enal
iie l'alma:, al Comandante (le linendeucla (hin l'h.
mente Davila Zurita. 2.292.
Resolución nunier() 1.508/76 por 1;1 que se dis,pone pase
dest ina(j() al ti ;i11)( dc ataque " ;alivia" el Terilialic
médi(4) 1.issari agtte Zaforteia.--- Vágiim. 2292.
Retiros.
1?eso1uci6n número 850/76 por la que !,y





CIIERP(, 1)!.. SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Resolución número 1.512/76 por la que se disimile pasen
a los destinos que al tienk. (le cada uno se indica!'
1(),; ,‘;111)()Iieia1es (pie se citan. .1):'11.,iiias 2.292 y 2.293.
Resolución nürnero 1.510/76 1)(iy 1;1 que se dispone el can).
1)i() (le deslinti,'. que se indica de 1()s Suboficiales que
1-.• mencionan. l'aKina
Resolución número 1.509'76 poi la que se diHp()ne pase
destinado balbtlialino "Isaac l'eral" (S-32') (.1 Sal-meto('
Es('ri1)1(.111(. dnni Alindo() Martínez.Saucliez.
1?esolucion número 1.511/76 por la (pie se Iiu ii ci can'
1,10 (le destino , cinc ;(* expresa de los Suboi1( i;Iles (ine
se reseñan. 1 ':(r,111;1 2.293.
Ingreso en 1(1, ,Vección de Santidad (14. la liscola 1:4'isi4 414.1
Cuerpo (le ,Slul)l)liciale.s. (le la ,11 (nada.
Resolución número 855/76 por la que se concede el in
19-et,o (.11 1;1 ;lee( de Sanidad de la 1.;wa1a Basica del
Itelpo de Sii1)()ficiales, con el empleo de Suldeniente
Ayudante T(..(.111(.(1 Sanitario de primera, al Sulneilientu
Saniiari() Pablo (inrcía 2293.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
(1111<lbo 1)1.; 01.1(IALES
/)(..dinos.
Resolución nilmero 851/76 pmr la que dispone vase de,;-
tne.1(1,, Profes(a. del (ICEN (.1 ( 'onlandante (le Infante
ría de !vlaritia don Tomas Valiente Cllac(")11. Página 2.291.
Resolución número 852/76 i)(,r la que se (lisprlie parit
destinados de Profesores de la Escuela (le Aldicaci(')11 14).•
Comanda:1)1es (le Infantería de Nlarina que si. men( binan.
I Vinilla 2294.
(JRI)lidiNES DE OTROS MINISTERIOS
Corree(i(')n
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
de errores de la Urden de 30 de junio de 1976
sobre ieti ibuciones al per ,<)11;i1 civil no Itiu('ionari() de 11
Adniiiiistraci¿ii iii tai. 'LII1L 2.294.
• N,111\W;1 1;11.:10 EJ 1T()
)1,1( i le 14 de julio de 107o vol- la que se publica re
;.1eiOn de ingreso, con 1;1 ca1(..1.(o1í;1 de Sark...,ciit(), del
peis()iial apr(d)ado en las ()posiciones anunciadas
irden (le 11 (Ir lebrel() de 197() (). m'un. 54) del
"Iloletín del li.-dad()• tit'lim..•o 55 de 1976.
2.294.
CONSEJO SLII'REMO I)i JuSTiCIA M 1LITA11
Pensiones.. ()Hien de 30 de junio (le 197() 1)()1" 1;1 jI"
InibliCa reía(' ( e 1 I 111VS CVIleedidaS a I 1) I
I civil (I lie !I(' cita. 1):'i1..inas 2.29•1
( )11 a de 7 de julio de 1976 p(it. 1;1 qtic. m. publica 1(.1;1_
(-11,11 pew,1()11(.:, eniicedidas al personal civil (pie
111(.11( i()11.1. 1 IS 2.29,L; ).296.
()ha (le 7 di. ildiu (lv 197() iík (pie se publica 1c
.1(.111 e(ni•edida,, al pers(dial civil que
2.296.
)iiii "/' (le julio (le 1976 po1 la (lite se publica
lic'pen:,;()11(-, emileedidas pets()11;11 (ivil que :,(.
1.111.1 l'ar:iinn; 2 '9( y2,297.
MINIST14".1:1() A111■.
ESTADO MAYOR
Dirección de Enseñanza. Títulos.- ( )rden
111'1111,10 ..'..021)176 poi. la que se concede el título de
''( 1 ',1(if )1 1 lanteaBliSI;I" al personal que se rlaciona.
1 lila 2.297.
St/HSECREI'A R IA DEI. Al Ith
Dirección de Personal. Recompensas. Ménito Aero
náutico. ( )r(len NI ini.a el ial mune! o 1.649/76 por la
que e(alcede 1.1 ( 111/ (lel Nl Aeronantieo al
111.1..-Anial que se 111(.11( 1):'111111;t 2.297.
Ei)1cros 1 vc.2(11S11()RIAS







Resolución núm. 858/76, (lel Jefe del Departa
mento de Personal.--Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, (son antigüedad del día
29 del pasado mes de julio y efectos administrativos
a partir del 1 de agosto actual, al Capitán Auditor de
la Armada don S7dvador Ravina Martín.
N'O SE' asciende a ningún Teniente Auditor por ca
recer de las condiciones reglamentarias.
Nladrid, 6 de agosto dc 1976.
ALMIRANTE






Resolución núm. 1.506/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de 14:nsefianza Naval, sin cesar en su actual des
tino, -e nombra Profeor Adjunto del Curso.
para Comandantes y Oficiales de Dragaminas, que
celebrará en la EAS eittre el 1 y el 28 (le septkm
bre próximo, al Teniente de Navío (AS) don Pedro
Español .rofre de Villegas.
Nladrid, 5 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT NC ONES,




Resolución núm. 1.507/76, del Director (le Re
clutam;.ento y. 1)otaciones.---Se confirma en el des
_ tino (le Jefe de la-;ección Económica (lel Arsenal de
Las ai Comandante de Intendencia don Cle
mente Dávila Zurita.
'Madrid, 5 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTANI 1 ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.508/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Tenien
te Médico don, Salvador Lissarrague Zaforteza pase
destinado al transporte de atztque Galicia, cesando en
el Tercio de Armada.—Voluntario.
Madrid, 5 de agosto de 1976.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 850/76, del Almirante ¡cíe del
Departamento (le Personal. -Por cumplir el (lía 30
(le enero de 1977 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Coronel (le Intendencia don
Carlos Torralva González cese en la situación (le "ac.
tividad' y pase ¿t la de "retirado'', (iiiedando pen
diente del sefi:Ilamiento de haber pasivo que (1(1(1--
mine el Consejo Supremo de
Madrid, 5 de agosto de 1976.
EL ALMIRANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.512/76, del Director (le Re
clutamiento y Dotaciones. -Por haber finalizado con
aprovechamiento el curso de 'Aptitud para Submari
nos que realizaban, se dispone (pie los Suboficiales
relacionados a coritintuiri(')n pasen, con carácter for
zoso, a los destinos (111e al frente de cada uno se in
dican a partir del día 15 de julio (le 1976, cesando en
la 1-.i.lsc11e1a de Submarinos:
'Sargento Electricista don Ramón J. Cerezo ( ;ar
cía. .1'11)m:trino Marsopa (5-63).
S:Irgento Hlectricista don Juan T-lerreros
Submarino /faac Peral (5-32).
Sargento Electriyista don •osé
Submarino A. García de los Reyes (S-31).
.);(ment() Mecánico don Francisco Mari ínez 141ina
res.—Sulonorino Tonina (S-62).
Sargento Mecánico (Ion Geranio Martínez Cardo
na.- -)tibniarino Delfín (5-61).
Sargento Mecánico don Antonio Pérez Andrés.
Submarino rovine García (S-31).
Madrid, 1 (l(' aw)sto (le 1976.
Nlartínez "Isorres.
EL I)Ii/Eurou
In: RECLUTAMIENTO Y 1 )(1TA C ION I..S,
restí,; Díaz (lel Río y González-Aller
Excmos. Si.es,
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Resolución núm. 1.510/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos (lel personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Sar;.zento Mecímico don Fernando Varona Varo
na. l'asa al destructor Lángar(1, cesando en el por
lacvlillópte'ros 1)1'4110.--Voluntario (1).
Sargento Escribiente don Pedro Solito González.
rasa al patrullero Cabo Frodera, cesando en la fra
gata rápida .1/ava.---Forzoso.
•
(1) .\ efectos (le indeinnizaci("Hi por traslado de
iesidencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo, lo de 11 Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D, ().





DE RECLUTAM LENTO Y DoTACIONES,
JCSÚS Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 1.509/76, del Director de Re
('lutamiento y 1.)otaciones.—Se dispone que el Sar
gento Uscribiente don Antonio Martínez San:hez pase'
con carácter voluntario, al submarino Isairc Peral
(S-32), quedando rectificada en este sentido la Re-so
Itici(ín número 1.255/76 de esta Direcci(9)11 (D. O. nú
mero 158), que lo destinaba al destructor antisubma
rino Oqucndo. —(1).
Asimismo, se dispone que el Sargento Escribiente
don Alfredo Ant(')n García pase, con carácter forzoso,
11 destruclor antisubmarino Ognen4o, cesando en la
jefatura y Plana Mayor del CIAR
(1) A efe(-1(), (h indemirtización por trailado de
lesidencia, se enclientra comprendirlo en el artícu
lo 3.° de 1:1 Orden Nfinisterial de 6 de junio de 1951
(1). O 111'1111. 12).
r\171(111(1, l (le agosto de 1976.
Fi. I )1 R 14;("I'OR
E(.1.1 ITArotENTo Y )M'AC1ONES,
Jesiís Díaz (1(.1 1:ío y (-"ionzítle7-Aller
F,xcmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.51.1/76, (1(.1 1 )ini ir de 1(e
chtlainiento y Dotaciones. Se disp()11e (.1 :,.;1.2r,ttiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
11 t JZOS
Mayor don Vernando Pasa al Arse




Subteniente don .1tian Pérez Morales.--Pasa al
Centro de Buceo de 1:1 Armada, cesando en el 1)11(pie
(le salvamento Poseidón.—Vol(1ntario.
Sul)teniente don Andrés Salinas García.--Pasa al
Centro (le !luce° (le la Armada, cesando en el buque
de salvamento Poseidón.—Voluntario.
l'irigada don luan de Dios González Ramiro—Pasa
Vstado May.or MANDFTB, cesando en el Arse
nal de 1,a iCarraca.—Forzoso.
Sargento (lon Luis Arnáti Giménez.—Pasa al bu
(lite (le salvamlento Po.veidón, cesando en el Centro
de Instrucción y l'›uceo.--Voluntario.
Sargento don Antonio Inglada 'Crernades. —Pasa al
buque de, salvamento Poseidón, cesando en el Centro
de Instrucción y nuceo.—Voltin1ario.
Sargento don Antonio Pérez Solivelles.—Pasa a la
tinidad Especial de lfliceadore de Combate "Coman
danie Gorordo", (.s,111(1() en el remolcador 1\1,1-2.
Voluntario (1).
Sargento don Mateo Vidal Ortvg-a.—Pasa a la Uni
dad Especial (lú 1;t1Ceadores de Combate "Comandan
te ;orordo", cesando en la Ayudantía Mayor y Cuar
tel (le Marinería (lel Arsenal de La Carraca.—Volun
tario (1).
(1) A efectos de indentnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3•() de la. Orden Ministerial de 6 de .iiini() lc 1951
(1). O. tiltm. 128).
Madrid, 4 de agosto de 1976.
Et.., DIRECTOR
DE RECLUTAM 1ENTO y DOTACIONKS,
Jesús Díaz del Río y Cionzález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Infire.vo en la ,Vección .V(111111(70' dc lo' 142sca7a 1-?(Ls-ica
riel Cuerpo de .S'uboficiales la Armada.
Resolución núm. 855/76, del jefe del Departa
mento de Personal.--Por reunir los requisitos exigi
(1w, en el plinto 18 de la Orden Ministerin!
ro 703/W, de 23 (le febrero (D. O m'un. 49),
concede :II Suldenietite Sanitario don Pablo Catrín
l'once (.1 ingreso en la Sección de Sanidad ,:(. la Es
cala Ilásica del Cuerpo de Sulmficiales de la .Nrniacia,
e()11 el empleo de Subteniente Ayudante Técnico Sa
nitario de primera y antigüedad de 20 (le dirienihre.
de 1965, escala fon:;nd()se el primero de los de stt
emple().
1.,1drid, 5 de agosto de 1076.
EL A LM I RANTE





DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAM:,IN i';'Iwina 2.293.
Número 180. Lunes, 9 de agosto de 1976 LX1X
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 851/76, de la Iciatitra (lel De
irart'unen'o Person:11. Se dispone que el Cuman
dante de Infantería (le Marina, Grupo "A'' (ES)
(.\(;), clon Tomás Valiente Chacón pase destinado
de Profesor del CTCEN, cesando en la Escuela de
Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de ago-t() de 1976.
EL ALM RANTE




Resolución núm. 852/76, de la leí:11.11ra (1(l De
par:ailtent() de Se (1i1)(ine que los ("omití
dantes (le lníantería (le Marina, Crup() "A"
(1(111 I )ionisio J. Vázquez Rodríguez y (AP) don José
A. Abia Cemíniez pasen dminados l'r()fesores de




( onfieren enrácter \robín
Madrid, 5 (1 agosto de 1976.
EL ALMIRANTE






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CokRF,C4C1ON de errores de la Orden de
30 (Ir' junio dr 1076 sobre retribuciones al
personal civil no funcionario de la Adminís
lraci(in
Adyertid()s errores en t mitit id() para su
inserción de 1:t citada Orden, publicada en el Pole
tin Oficial del Estado número 164, de fecha de
julio de 1976, páginas 13.462 a 13.464, se
transcri.
hen a continuación las rectificaciones op(Irtunas:
Página 2.294.
14,n el cuadro de retribuciones, punto \T. Grupo
obrero, apartado A), Oficios varios, c(ohimna "To
tal", donde dice: "Oficizd de primera... 482", debe
decir: "Oficial de primera... 442".
14,11 el mismo punto, apartado )7 (1(01(ie
dice: "Oficial de tercera... 410", debe decir: aq fl.
cial de tercera... 116".
Fin el mismo punio, :ipartítelo Transi)ortes, co
lumna “Tot;t1", donde dice: "Condlictor mecánico...
debe decir: "Cunducl(tr 442...".
En el mismo punto, apartado (:). Pinches y Apren
dices, columna "Total", donde dice: "Pinche de
catorce afi(is \pr(.11diz de primer año... 155..."
debe decir: " 1 II ill de 14 años y Aprendiz de pri
titer año... 19)
En el punto V . (;rupos especi;iles, ítpariado
1 ,abora (1)1111111w "Total", dicr: "Analista
de primera... 14.797...", debe decir: "Analista de
primera... 14.787...".
1 I




ORI)RN de 14 de julio de 1976 Pnr (pf('
se Publica relación de ingreso, con la cate
goría de. S'argento, del personal aprobado
(.11 las ()posiciones anunciada:á- por Orden de
11 dr febrero (ti, 1976 (D, 0, núm. 54) del
"Boletín Oficial del Estado" núincro 55
de 1976.
romo resultado de las oposiciones ronvocaclas por
Orden de 11 de febrero (le 1076 (D. O. núm. 54).
y por haber superado los exámenes correspundien
tes, se ingresa con el enipleo de Sargento de 1\111sica
milit:Ires el personal (fue a contintiachín Y relacit nl.
es(.i1fl fonándose según el número obtenido en la e\-
presada cony(watoria, antigüedad del día 2 de julio
de 1976, y wird:pido en la siltiari(')11 (1.1,,i)ollibie
en las Regiones Milil:tres y (He 3 (.:1(1:1 uno
se indica, hasta que pm- M inkfet n m, :1-;*91e
destino voluntario o forzoso.
Sargento NIt'isico de segunda (le 1:1 Arinad:i don
_Juan Hernández Martinez (986), flauta, dkpoluilde
(11 la Octava Región Vlilitar, (lel Tercio del Norte
luí:Intería de Marina'.
Madrid, 14 de julio de 1976.
AT1VAl:111Z-ARENAS
( 1 )rJ R. O. del Estado núm. 1R2, pág. 14.731)
CoNsEjo SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
(1('
Pensiones.- En virtud de las facultades cor_feridas
:L este. Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen.
DIARIO OFICIAL DEI, MIMSTERIO DE MARINA
Lunes, 9 de agosto (le 1976
•
te 1)1 ildiC :t C 0111 re laC I( )11 (1e Pe 1) SiOneS
concedidas a personal civil.
Madi •1(1„() jtillió (le It)i(). -11,1 ontraltnirante
411ifi1tc/ PrtHín
1.■ ELACIÓN (,.)11 E SE CITA.
Nladri(I. 1)oña María I:(p-a rdilda Méndez (le ,San
julián, huérfana (lel ( ;eneral Subintendente excelen
.i,11(1 señor don .1 osé Yla•ía 11(.1(1a Méndez (Ir San
regulador: 52,3()8,00 pesetas. Por
reliaje: 25.-- l'en .ión mritHial (Inc le corresponde
1 de (ner,) de 1976: 13.092,18 p(setas.
I)ireceión
(1('L (1
14'(.(-11:t (1(. rran( p :
( ( r I (1(1 "I (,.,()1.().
1 de marzo de 1976.
diz. Dona Ca 1 inen ( 1111(11*-
ra (1(.1 9(-11■(.111(. de Iniantería de NI:trina clon Pedro
\ialdivieso.----S11(.1(1() regtil:Idor: 18.620,00
pesetas.-Poreentaje: 25. Pensiót-i mensual (pie le
corresiionde desde el 1 (le enero (le 1o)7(); pese_
las 4.655,0ft l'eclia dr arrnHple: 1 de iehrero
de 1g7(). I ielee,aci(')11 (le I laelenda (h. Cádiz.
1\1 ( 1)oiía c.•esa





l'orl.entaje: 25.-- 1 nsi(")11 mensual otte le correspon
de (1(.:-;(le (1 1 (le enero (le 1H764. 5.694,06 pesetas.--
Fecha de arramit“.: 1 (le. septiembre (le 1()7().--i)e
lel.1ició1 1 Ilatlynda (Ir .N1-ála_51
C:t(liz,---.1)(yibt NI:muela r;\ Nla•ías. linériana
(1e1 Vol.r»nero preferente don IVIiran(la
11(., S11(.1(10 1().«)(),()() pesetas. Porcenta
i(.: 25. ,1 Je1sn',11 mensiial nue le corresponde desde
el 1 (1,, velen) 11)2()• .),,,t)11),00 pesetas. Fecha (le
arrample: 1 (le marzo de 197(). • Delegación de Ha
cienda (le (';'1(liz.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se«
ilalliniento.de haber pasivo, la Autoridad que la prac
i(pie, conforme previene el irticnlo 12 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto (le las Clases
Pasivas.; del Kstado, debeH propin tiempo advertirle
911e, si se considera perjudicado en su sefialaniiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Lev ( Ir 27 de. diciembre de 1956 (R. O. del Es
tado ntítu. 3(3). recurso 'contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que corno 1rniite inexcusa
hle debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo (le lin mes, a contar
desde el (ha siwilente al de aquella notificación, y
por condncto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien (lelwr; informarlo, consignando la fecha (ir la
rvpeti(1;, y Id (le presentación (lel recurso.
( )(SSP, I:VAl.1 ONES.
1', -la pensión l'He ael nal izada el 1 1l ([1:1 111(.-
1(1111e haties (le ■IpliCaVión y cóciic•lellICS, lb) Siendo
pur ell() a.it151:1(1:1. eVICIílIticille a 1:1 1e:11j(la(1: por I()
se baCe 1111eVO Serlalnilliell1(1 con arreglo a la 11c)ja
Sen'iC.1()S Cit11111(1, (111(1(101(10 anillados l();; ;111-
i!criores a partir de la fecha de arraniine de este se
DIARIO OFICIAL DEI, MI
Número 180.
.riaIailliento. proced( descuento de cantidades per
cibidas por enema de los anteriores señalamientos.
1\ladrid, 30 de junio de 1()7(). VI Contralmirante
Secretario,. /1/igitc/ Dio/in (i'onzále;.-;.
(1)el 1), (). de/ /4,7(')-(././0 m'un. 170. Apéndice pá
ina 7.)
Pensioncs.---Kn virtud (h• las factilit(les conferidas
a este Consejo Sui)remo de justicia I\1ili1ar, y en
cumplimiento de l() dispuesto en la legislación vigente.
plibli( a a continuación relación de pensiones con
yedidas a personal civil.
M:idrid, 7 de ,j111i() 197b.--IC1 Contralminutte
Secretario, 1)//r(in
RELACIÓN QUE SE CITA.
14,1 Verrol (lel Log(lillo.--Dofi:i .11)sefa Grela Rico,
viuda (lel Teniente (le Máquinas don Jósé Meizoso
Nnfiez. Siteldo re,tztilad(kr: 20.3(1),(X) pesetas.-Por
eeni:lje: 1((). 1'e1 l:1(')11 mensual que 1(. corresponde
hasta (.1 30 de junio de 1974: 20.3(X),00 pesetas.- -
llasia (.1 31 de diciembre de 1`)71 : 23.315,00 pese
I:u,. 1 1:1:,l;t el 31 (le (licivn ihre b, 1975 : .25.375,00 1)C
Desde el 1 de enero de 1976: 28927,50 pese
tas. •Fecha de a rr,inque : 1 de septiembre (le I973.-




)ona i\ 1 al ía (l•esa Pena 1■;itlius v (lofia
11-111(.11 1)(.11;1, kamos, huérfanas (1(.1 Vigia
11/bLvo1 don José Pena A re.- Sueldo rc.,,1111(1or: peset1;-, Purceiliaje: 25. 1)eili,i(")11 mensual
que I(: íorresvmde hasta el 30 (1(' jimio (le 1974:
5.25(),•0 pe«,,etas.---Ilasta (.1 311(.e („eiembil. de 1974:
(.O37,5 '1 -Hasta (.1 31 dii-lembre (le 1o)75:
1)esde (.1 I de enero de 1976: pe
(le arrample: I de septiembre de 1()73. Dirección General (1(.1 Tesor() (7).
Cartagena. Doña IZosa 1\1ate11 1\:avarr(), huérfana
(lel :Nuxiliar del CASTA don 1)o111ingo \laten Suá
rez. Sueldo regula(lor: 15.)83 pesetas. Poi-cenia
ie : 25., l'elisión mensual (lile le corresponde hasta
(.1 3() mnio de 1974: 3.9()5,83 pesetas. Hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 4.595,(X). -«11aSia
.") 1 (le de 1975 4.9()4,78 pcs(l ti.--- )esde
el 1 ( 1, ( j ()7() : '5.694,()4 wsel :1H Fecha (le
arrample: 1 (le septiembre (le 1973. Delegación de
I lacienda de Cartagena ((y),
Al hacer a cada interesado la tintificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, cótlf(11.1ne previene el articulo 42 del Reglameri•
to para aplicaeicín del vigente Estatuto (le las Clases
Pasivas (1(.1 Iiistado, deberá al propio tiempo advertirle
nue, si se considera perjudicado en sil señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
1,ev (le 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Es
ta(io núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el (le reposición, que comn 1r5tnite inexcusa
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ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (ha siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y 'la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) ['misión a:Dializada por aplicaH(*)tt de la Ley
bu'imero 20/7., que percibirá u la cuantía (pie se in
dica, previa Ii(luida-iórt y dedución de cantidades
abonadas a partir de la fecha (le ítrranque de 1.,te
señalamiento, V per cuenta del anteriur, que queda
nulo.
(7) Pensión actualizada por aplicación de 1:1 1,ev
nt'un('r() 20/73, que percibirán en colnirticipación v
partes iguales, previa liquidación y (ledlicei(")ii (le kr,
(4a11'ídadem abonada- a partir de la l'echa de arranque
e'te' señal:11)1.1(11w, v por cuertla (1(.1 anterior, (ine
queda nulo. 1.a parte (1( la c(1):Irtícipe (iu(4 pierda la
antitud legal acrecerá la de aquella (pie la mnserve,
sil, necesidad de nuevo señalamiento.
N1:idrid, 7 de jili(le 1976.---E1 C()utialmirilite
Secr('tati(), .1fi(Ittel I)ar(in
(1)(.1 I), (). (lel Eji'rrito 170. pá
r,ina 1.)
Pensioncs.---En virtud de las facithadt-, corlerida:3
a este Consejo Supremo de Justicia \l lii:ii yeri
cumplimiento de lo dispuesto en la legislaH(')n
te, se publica a continuación relación de 1)ensi(me5
concedidas a personal civil.
Nladrid, 7 <le julio de 1()7(1. • (*unir-dil) ir-ante
-.;(1-retar'(), .11.(/uel 1)1min Gon.::(ífer.:,
RELACIoN ()VE si.: CITA.
1)oña Rosario Rodrív,t1(.7 Keián, iiida hl
Auxiliar segundo lcJ ( STA 1 if Mallt lel 1 ,1111;1
d•íguez.— Sueldo retiladot.: 25.13690 pesetas. --
Porcentaje: 40.••Pensión mens,nal que le ecnrespon
de (,1( de el 1 de enero de 1<)7(): 10.174,5() pesetas.--
(.\ vtula Ley 19/74: 10.(.()() peet(s). Fecha (le arran
que : 1 de juilio (le 1976.--1)elcgación de I 1:ici•.nda
de Cádiz.
Cartalf,(na.--1)4)fia Peregrina Pérez Pérez y (1(dia
Nneat nación, d((n josf'» 1,M., y d()fía 1\laría Plena
Gantes l'érez, viuda y lity'rfano, ,pectivaniente,
Sarg,ento (1(171 Adldff,
(Hijos wenures, t'echas reses: 17 de septiembre de
1978, 7 de septiembre de 1980 7 d(. febrero de 1`).43),
Sueldo rtnlador 1((.791,(X) peset:Is, l'orcenta
je: 58.-- Pensión mensual que les corre ,ponde
e1 1 de enero) de 1976; 9.7.38,<)2 —Ayu
da Ley 19/71: 10,000 peselas).---Feclui :
1 de itillio 1()7(), 1)clegación di. Ha( ienda de
.:Irtagena.
Ilarcelona. 1)oña Nia•ía -,tor (*ampillo, viuda
(111 Celador de Puerto de i1nd:1 don Ginés Egea
Cone-a, Sueldo reg111a(1, 17.45(,(X) pesetas, -
1'weent1je: 40. l'(•mensual que le con-c.-pon
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de desde el 1 tic enero du 1076: 6.982,50 pesetas.
l'echa de .it Limpie: 1 de ;11)Iil 1()7(). 1)eleg;ifs.'n'm
llacienda r›,ircelotta.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñal7Inii.ento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to vira aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su sefialamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
1.1.\. de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
t(1do núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el (le reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
lustia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al <le aquella notificaci&n, y
por e)11(hitt() de la Autoridad que lo haya practicado,
luien de1;1 informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la (le presentación del recurso.
adrid, (le julio de
SCCITial-li)„11iguel Ihfroki
( )7(,. Hit lmiratlte
Wel 1). (). del 1?Yrcil() m'oil. 1 (). A n'ud.' e, pá
gina 3.)
Pensiones.-- En virtud (le las facultades conferid:y;
a este Consejo Supremo de justicia Militat, y en
cumplimiento de lo dispuesto en 1;1 legislación y!gel] -
te, se publica a continuación relación le pensione,
concedidas a personal civil.
Nladrid, 7 de julio de 197(>. 1111
Secreiario„Iliguel Harán Gonz3ile,:-:.
Culltr:111111Vallte
1■El.ACIóN QUE. si., CITA.
Madrid. Hufía Elisa y dona N1:Iría Teresa G(')-
niez (.(dide, huérfanas del Coronel don Fr;ttivisco
Ja ■ 'ter rc!.9111do1 :
in.. 1P1.21200. l'on.ellfaje: 2,5.
(111( 11.,; corresp()fl(h. (le (1t. (.1 1 de etie;•() (le 1976:
.12,05.i,12 pesetas. (Ayuda Ley 19/74: 1().(00 pe
(,(.1,1-,). Fecha de .11.raippie; 1 (h. marz() (1(. 1 )7(), -
1)íreeción C•n•rd (1e1 Tes(m) (5).
Al hacer a cada ini‘Tesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que in prac
t(111(4, c()nforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicaciAn del vigente Estatuto (le las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
, que, si se considera perjudicado en su ser-talan-tiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Lev de 27 de diciembre de 195/, (I?. O. (Id Es
tado iitím. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe f()rmular ante e.,,te Cwisej(? Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de nn mes, a contar
df.:-ide el dia ';igineme al de ;1(111(.11a tiotificación, y
por conducto de la Autoridad que lo baya practicado,
MItvill.P1() 1)14: MARINA
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quien deberá inforni;,rlo, consignando la fecha de la
m'elida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES
(5) 1.:( percibirán en coparticipación y partes
iwiales. La parle (le 1;1 copartícipe que pierla la ;Lp
(*luid acreccia la (le aquella que la consel ve,
necesidad (14 nuev()
Madrid, 7 de julio de 1976. If.1 o1111;11mirante
Secretario, /14/1(//(r/ /)/trán (;01/,17(j/ez,





/)irerri(Ski (leFriscruin,v.7a, Orden A1ini.v-*
nirlittiro 2.020/76 1 r 1m1 )e1 wriiiinado con
apr()vechailliento (.1 28• <1 ("tu (.) (1c l'ar;(cai(lisitto,
se concede el 1í1ttl() (1(. "(..azador l'aracaidisId",
al1íi.!(±1c(1;1(1 (le () (1(.1 acittal, ;t1 pers()1al (lel Njér
cil() (le Tierra, (1(. 1;1 A:11).1(1a y Ejércillt (1c1 Aire,
(1114' t'()11111111:1('1(')11 relac1(•11:1, ('()11 111(11CdHe'eli kI
1■11111(.1.11 (I( .111 111() .1 1''.11:1(I() •■" 1111111(.1*() (1(1 I )1)(11111,11-
h) Nacional (le 1(1(1111(Etd:
NI A I:, I N A
Cabo primero 1<adarista
37.94() José I,. 1/t'incido 1)(".rez.
Madrid, 24 (le 'lidio (1(.
I"IAN') H: 1 I 1A l■ N 1■,( ;A 1:AY
(1)(.1 /?0/etin ()lirio/ dr/ dr/ .1//-(' 11(1
mero par,.. 1.14.().y
SUBSECRETARÍA DEI. AIRE.
I1irer(.1.(;)1 di. I '(.1 son(1.1. Is'« pensas, ii()
Aliron(hair(). nónicr() 1.().10/7().e()Iii()rmi(1:1(1 •-(in 1,1 1 (y 1 5/197(), (1c ,1 1alvisto,(1(.11(1.:11 (le 1■(- (lc las ll'itet-za,; Armad:1,,
(I:filrlín ()firial 111i'lisio-t.() del ire iilirn('ro 97),
y en :11clici()n I 1()s inérifos y circnn,.ialici:p-, (111(. ron
(iirroil) en (SI per:,o11.11 1,,i('.rciiff,„ que :1 con:filtración se n.laciona, (once(le la Cruz II
Aeronatit leo, •()i) int i b1;111(.1), (1(, 1;1 :








Na s'io (14 )ti I() ,(". Día/•;"i 1B.1 it/ e d‘)
(le ',1\j() (11)11 i(esé \1:11111(1 \'‘'.1;51
De tercera c1:1
Subleni( 1 11 1orpedista don lilduardo Manianer,1
Caraballo
iarcía.
:\1:1(1rid, i1111;11(1e 1(17( )
VInNCO IP! I \I:Nr. , I■A





1)(01 1()Se ()campo .\vial, .\laquituis
(le /\1 mada (14,T), in:11 11(-,or de! expe
admini.drativo in;iiiero 76 (1(.1 Pri(), insti
(lo i)or puf 11(. 1:1 1 arje1:1 Ide111
rl,1.0(ei),, (e1'1*(11)(111111(111e ;II 11111('1011:11'1() I\ 11 del
\(11111111SIT'alkqe (11)11 inri() Alioft-,1)
I)11:1 )11('11;1`,,
1;1191 Saber : )11(' 1)(I1 (I(e're'11) :111(11(lerla(11 (le 1:1
/\111(e1"1•(1:1(1 Z()11:1 N1,111111111 (11/2.1
tal)? •tc(1, (le fecha 1() (!c ittli() 1()7(), J Itteda(1(1
11111(1 y ,.111 \:(1()1. (1)c11( ) 11( H 11111(1111) : 111(1111'1(11(1m(.11 1-(*.
1i‹)11.'..11)11111,1(1 la per ()11:I 1(1 11;111:11"e p()SCa y no)
ba;,,a i t 1( del 1111 ■1111) :1 ,\ 111(11 1(1:111('', (14' M;trina.
IIIl'urrol (lel Caudillo, 21 1 jtiJi (le 1()76.
Capilail de Maquinas, juez iii1 1.14-1()F, /frs.(' 1,111..■
)((11111)() (17,i(11,
I )( )1) Aurelio) ;(")11)(.z. Sánchez, nient e (ic
Ayudante Militar (le Nlarina (1(. ');(;,11111()hist ritcl()r (1(1 e\i)(.(liuwe 11ni11(.1(1 ( 1,
I lar» c()ItsLar: (Ji te pm! (lecre1() (le 1;t .L;tiperiur /I\ 11-
)1.1(1;111 j111..P“liCri(in:11 (11' 1;1 7( )11:1 Afl;11.11 111141 (1(1 M(1-
111111 1 .:111(9 11:1 111() (11'1 1:1111() i1UNI i11C:1111 C1 \ I(\' í()
(1(' C:11.1 111:1 1V1 ilit:11. 111SC1111 ) 11.1•()7,1) lrSa"'
I,.91111() )Sé 1 1I1S '1;11.H,1 1()111C7, 1( )1;0 2 (lel r(ienipla
/o de 1973, quedand(! nulo y sin \7:11or dicho (1(wn
¡mino e 111(1111.1(11(1u ell Veleill1S:11)111(1:1(1 ei11(' I()






111enle Na‘'io, 111(7. 111 :1111C1o1, ;I
;I( )1 (le 19;-6.
(287)1)(17) Tor1:11va V(111:1111(1(7, Tenienie (le Navío
WNA), 111,N1 1-1111()1. fiel 11c(11(111,. de 1 1111(11(1:1C:111111;1 del ',u! Vi( 1(1 1111111:11. (ic VrIlleISCO 1.;11'Ha1\lai11111./, 181,/70.
I 111.,o (It(' por 1 )ecret() dr in Superior Autotidad (le (-.ta Zona 1\1;11itinia ha quedad() justiiieldo
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el extravío del documento indicado y, por tanto, nulo
y sin valor, incurriendo en responsabilidad el que hi
ciese uso del mismo.
Cartagena, 2 de agosto de 1976.-14:1 instruch,r, Es
teban Torrahta.
(288)
Don Serafín Rodríguez Parros, Teniente de Navío
(lel Cuerpo General de 11 Armada, Instructor del
expediente de pérdida (le documentos sin dunero,
instruido por la pérdida de la Libreta (le inscrip
ción Nlarítima (lel inscripto (le este trozo Euge
nio 1)íziz Val, folio 63/69, del Distrito Nilarítimo
de kibadeo.
Hago saber: Que por resolución adoptada ir el
Ilmo. Sr. Cgmandante Nlilitar de Nlarina de esta Pro
vincia Marítima, de fecha 14 de julio de 1976, dicho
d(yeumento queda sin valor alguno, incurriendo en fal
ta aquella persona que teniéndolo en su poder no lo
entregue a la .1utoridad de Nlarina.
Riliadeo, 4 de agosto de 1')76. El Teniente (le
Navío, instructor. Serafín 1■Hdrífilicr: Borros.
REQUISITORIAS
(153)
Anulación de Requisitoria. -Por Decreto andito
riado de la Superior Autoridad judicial de 11 Zona
tarítinta del Cantábrico (El Ferrol (lel (audillo) de
4fecha 17 de julio de 1976, se declara nula la Requisi
toria publicada en el DrARto OFICIAL DEL .14
in° M AR.I N A número 32, de fecl-ia. 8 de febrero de
1971, etwresprnidiente al Manuel Mosquera Fernán
dez, i,or haber sido terminado el expediente judicial
número 186/71.
Vigo, 29 de julio de 1976.--E1 Comandante de In
fantería de Nlarina, Juez instructor, José I?. Cubilot
josé-111. 'Zafia Lozano, nacido en La
(La (:oruña), el (lía 28 de julio de 1956, hijo (le José
y de Josefa, (le profesión l'eOn, domiciliado ;LI parecer
en Francia, 56 Rin,. de., 11111e-, 590.3(4) Le Patean,
encartado en el eXpedieni(. judicial número 82/76, por
falta (le incorporación a filas, coillparecerá en el tér
mino de (inince días ante el Capitán de Corbeta del
Cuerpo General de !a Armada don AN,relitio Negrete
Rey, Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de ()rtígueira.
I)(i• tanto, ruego a las i\utoridades civiles y milita
res (pie, caso (le ser habido, sea puesto a disposici(ini
de este Juzgado.
Ortigueira, 2 de agosto de 1976. --El Lapitán de




Cortejosa Sánchez, natural de l■arbat‘. de
Franco ((Tádiz), nacido en 5 de agosto de 1956; hijo
(le 111anuel v domiciliado Ultimainente en
Ilarbate (le Franco, calle Luis ozal Lóp(z, m'une
n) 13, en(artad() en 1()1- falla
inowporackm comparecei.á el término
de tui mes, ante eljuez •instructor del mismo en
la A‘11(littitía 1VIilitar de Marina de 1 Iorbote li'ron
co, Capitán de ('1): 1,1 (10)11 1.andi11 lp,lesias, bajo
:Lpercibimiento l ,1- declarado relielde.
Por tanto, ruelz() a las Autoridade., civiles y mili
tares que, caso de 11:11)ido, sea puesto ít disposi
(i(')n de este juzgado.
ftirhate de Franco, 26 de julio de 1976.-- 1.1;1 Capi
tínt de Cotleto, juez instructor, José Landín lylesia.v.
(156)
.Inulación (le Requisitori(l.- Por 1)(4creío Audito
riado de in StiperiOr A 111 ori(1:1(1 tidieini etit a 7.()11:1
arí1.111 ut (1(1 Cantábrico, queda 11111a. 1:t ltequisitoria
publicada (.11 ,.1 D'Amo ()FiciAr. DEL MINTs'rEino
Mi\1‹.1 NA 11 ler0 126 de 1976 referente a losé Anto
nio Freitas Villar por 1):11)er fallecido el día 2 de ji,
nio (lel corriente ario.
Gjón, 2 de agosto de 1976.-14,1 Comandante de
Infantería de Nlarina, juez instructor, Secundido
Montant's
(157)
Anulación de Requisitoria.- Se hoce (.(distor por
la presente (111(. quedan nulas y Sin valor las Re
(luisitorias ptiblkadds en el 1)iAido OFICIA!, DEL MI
NISTERIO DE MAR INA 1'11'1111CM 57, de fecha S de marzo
de 1976, Boletín Oficial del Rslado de fecha 26, (le
marzo (le 1976, Polciín ()j'iría! de Iwovincia (le Kalon
cia de fecha 20 (le marzo de 1976 y. Rolciin ()ficial
de la provincia dc (;rana/a, (le fecha 30 (le marzo de
1976, correspondiente al inscripto de Marinería :\li
guel Cortés C;(5mez, proceado en la .ca1.1t;11 111'1ilicn)
9/7(). por el delito de deserción militar, v con desli
no en (.1 Cuortel de Niorinería del Arsenal de C:1
rraca (1( esta Zona Marítimo del Estrecho: hijo) (le
v de Carnien, soltero, natural y vecino de IP:E
dil!, don.iicili:Ido en calle M iras()1, 3, baj(), por lialier
,i(10, habido, enconir:indose :i.ctnalmente detenido en
la PrisiOn Pr(wincial de Granado.
Arsenol (h. ( 'ul r: t, de agosto de 1' )7(1. I.
( ()I 11111(1;1111r, He/ í Hl IcHr, 1)(i)-(io/ lid -
mallo.
IMPRENTA D1CL MINISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
